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Asyfa Audya Istigfarin, Analisis Pengaruh Hijrah Artis terhadap Perubahan 
Diri Penggemar (Studi Kasus Followers Akun Instagram 
@kajianmusawarah), Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, 
2020. 
Pada Era Milenial makna hijrah yang sering digunakan adalah makna hijrah 
secara ruhiyah yaitu meninggalkan maksiat dan tidak melakukan sesuatu yang 
tidak sesuai dengan syariat agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis Pengaruh Hijrah Artis Terhadap Perubahan Diri Penggemar 
seperti perubahan dalam penampilan, pemikiran beragama, dan sikap sosial. 
Penelian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan melakukan 
pengkajian terkait pembahasan mengenai pengaruh hijrah artis terhadap 
perubahan diri penggemar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara online, 
penyebaran angket secara online, dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini 
adalah para penggemar artis hijrah yang menjadi followers @kajianmusawarah. 
Hasil penelelitian ini menunjukan bahwa banyak dari penggemar yang 
terpengaruh terhadap hijrahnya para artis. Hal tersebut ditunjukkan dari hijrahnya 
para artis yang menjadi suatu fenomena baru yang dapat mendorong seseorang 
untuk berhijrah. Pengaruh hijrahnya para artis terhadap penggemar tersebut dapat 
dilihat dari perubahan diri penggemar yang cenderung ke arah positif. Perubahan 
penggemar tersebut berupa penampilan, pemikiran beragama, dan sikap sosial. 
Pengaruh hijrah artis terhadap perubahan penampilan positif penggemar adalah 
menutup aurat, memakai pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh, memakai 
pakaian yang tidak transparan, dan mengikuti Sunnah Rasulullah dalam 
berpenampilan. Sedangkan pengaruh hijrah artis terhadap perubahan pemikiran 
beragama penggemar dapat dilihat dari peningkatkan ilmu agama, menjadikan 
agama sebagai framework, berorientasi pada akhirat, mengembalikan 
permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kepada Al-Qur’an, dan menyadari 
bahwa agama adalah suatu yang sederhana (tidak membebani atau menyulitkan). 
Dan pengaruh hijrah artis terhadap  perubahan sikap sosial penggemar berupa 
sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri.  
 











Asyfa Audya Istigfarin, Analysis of the influence of hijtah artist to changes 
yourself a fans (case study followers the account Instagram 
@kajianmusyawarah), Islamic Religious Education Study Program, Faculty 
of Social Sciences, 2020. 
In the Era of the Millennial meaning of hijrah that is often used is the significance 
of the hijrah for souls that leave the sin and not do something that is not in 
accordance with the laws of religion. This research aims to describe and analyze 
the influence of the hijrah artist's to changes yourself a fans in appearance 
changes, religious thought, and social attitudes. This research uses descriptive 
qualitative method by conducting a study related to the discussion about the effect 
of the artist's migration to positive changes in fans. The techniques of data 
collection through the online interview,  questionnaire online, and documentation. 
The objects in this study were fans of migrants who became followers of 
@kajianmusyawarah. The results of this study indicate that many of the fans are 
affected by the hijrah artists. This is shown from the hijrah artists who become a 
new phenomenon that can encourage someone to emigrate. The influence of the 
hijrah artist's on these fans can be seen from the changes yourself a fans who tend 
to a more positive direction. Changes yourself a fans are appearance, religious 
thought, and social attitudes. The influence of the artist's move towards changing 
the appearance of fans is covering up their genitals, wearing clothes that do not 
form curves, wearing non-transparent clothing, and following the apostle's sunnah 
in appearance. While the influence of the artist's migration to changes in fan 
religious thought can be seen from the improvement of religious knowledge, 
making religion a framework, oriented to the hereafter, restore the problems that 
occur in the life of the Qur'an, and realizing that religion is a simple one (do not 
overload or complicate). And the influence of the artist's move to change the 
social attitude of fans are honesty, discipline, responsibility, care, and confidence. 
 






 كا" اينستاجرام حساب تابعت حالة دراسة)معجبيه  تغيير على الفنان تأثير تحليل , اوديا استغفرين أّشفاء
.٢٠٢٠, جاكرتا الحكومية جامعة, االجتماعية العلوم كلية ,اإلسالميّة الدينيّة تعليم قسم( ,  "مشاورة جيا  
 
 تترك التي لألرواح الحجرية أهمية هي األحيان من كثير في تستخدم التي للحجرة األلفية المعاني عصر في
 على الفنان تأثير وتحليل وصفتهدف هذه الفرضية إلى .الدين قوانين مع يتفق ال شيئا تفعل وال الخطيئة
المظهر ، الفكر الديني ، والمواقف االجتماعية. ويستخدم هذا البحث  في التغيير هذا مثل معجبيه تغيير
 غيراألسلوب النوعي الوصفي عن طريق إجراء التقييم المتصل بالمناقشة فيما يتعلق بتأثير الفنان على 
. المحتويات ,اإلنترنت على االستبيان ، اإلنترنت على المقابلة خالل من البيانات جمع تقنية .معجبا نفسك
الهدف في هذا البحث هو أنصار الفنان )هجرة( يصبحون أتباع "كا جيا مشاورة". نتائج الكاتب تظهر أن 
الكثير من المعجبين الذين تأثروا بهجرة الفنان. ويظهر من هجرة الفنان الذي أصبح ظاهرة جديدة يمكن أن 
ا مشاورة" هو واحد من وسائل اإلعالم الدعائية للفنان غامر تدفع الشخص إلى الهجرة.  اينستاجرام "كا جي
محبي التغيير في شكل .اإليجابية نحو تميل مروحة نفسك غيربالتأثير على المشجعين. تأثير هجرة الفنان إلى 
المظهر ، الفكر الديني ، والمواقف االجتماعية. تأثير الهجرة الفنان لتغيير مظهر إيجابي مروحة هو بالقرب 
من األعضاء التناسلية ، ارتداء المالبس التي ال تشكل منحنيات الجسم ، وارتداء المالبس التي ليست شفافة 
تأثير الهجرة الفنان نحو تغيير التفكير الديني المتحمسين يمكن أن  و اتبع سنة النبي في المظهر. في حين أن
 تحدث التي المشاكل استعادةينظر إليه من تحسين علوم الدين ، وجعل الدين كإطار ، موجهة على اآلخرة ، 
ف . وتأثير الفنان على تغيير المواق(تعقد أو الحمل في تفرط ال)أدركت أن الدين هو بسيط ,القرآن حياة في
 االجتماعية للمشجعين في شكل سلوك صادق ، إنضباط ، مسؤولية ، رعاية ، وثقة.
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